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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
    
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan analisis regresi 
linear berganda dapat disimpulkan bahwa, hipotesis pertama yaitu pengaruh 
pengungkapan modal intelektual berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 
perusahaan. Hasil uji hipotesis ini diterima karena informasi modal intelektual yang 
diungkapkan lebih banyak dalam laporan keuangan akan memberikan gambaran 
lebih dalam mengenai kinerja perusahaan. Informasi ini yang kemudian akan 
memberikan nilai lebih bagi perusahaan tersebut. Hipotesis kedua yaitu pengaruh 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan juga berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini disebabkan karena tingkat profitabilitas perusahaan 
menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode. Pada saat perusahaan 
menghasilkan laba yang positif dan terus meningkat setiap periode maka 
perusahaan dianggap memiliki kinerja yang baik dan dapat meningkatkan nilai 
perusahaan di masa depan. 
 Hipotesis ketiga yaitu pengaruh kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan 
memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
disebabkan karena perusahaan telah memanfaatkan penggunaan hutang secara 
optimal sehingga manfaat penggunaan hutang tersebut tidak lebih kecil dari biaya 
kebangkrutannya.  
 
5.2 Keterbatasan 
Beberapa keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian ini mengukur variabel pengungkapan modal intelektual 
menggunakan pendekatan indeks sehingga hasil pengukuran dapat 
memberikan hasil yang subjektif 
2. Periode penelitian saat ini hanya 4 tahun yaitu dari tahun 2014-2017 
3. Perusahaan sulit untuk mengukur batas hutang yang optimal karena manfaat 
penggunaan hutang tidak di ukur secara kuantitatif.   
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5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan dan masalah dalam penelitian ini dibuatlah beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel penelitian pada 
seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan hasil yang 
lebih akurat (Sirojuddin dan Nazarudin,2014) 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah pengukuran variabel 
independen lain untuk melihat apakah terdapat perbedaan pengaruh pada 
variabel dependen.  
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain seperti 
Enterprise Risk Management (ERM) disclosure dan Corporate Social 
Responbility (CSR) disclosure untuk melihat pengaruhnya terhadap nilai 
perusahaan (Devi, Badera, Budiasih, 2016).  
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